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Ik kom net terug uit Iwik, een dorpje aan zee in Mauretanië, 
een wijk aan het water. Het woord Iwik is niet Arabisch 
en wellicht een verbastering van Ewijk. In de zeventiende 
eeuw verdienden Nederlandse handelaars in deze con-
treien met slavenhandel hun duiten. Een klein station bij 
Iwik is nu de uitvalsbasis voor ecologisch onderzoek op 
de Banc d’Arguin, het waddengebied aan de kust van de 
Mauretaanse Sahara. 
Ik was in Iwik om te helpen met het tellen, vangen en 
ringen van wadvogels en om zoveel mogelijk herkenbare 
gekleurringde individuen op te sporen. Sinds 2002 gaan 
we daar ieder jaar heen tijdens de nieuwe maan die het 
dichtst bij 1 december ligt. Alleen in deze periode is er 
kans op windstiltes. Voor het succesvol vangen van wad-
vogels met mistnetten hebben we windstille en pikdon-
kere – maanloze – nachten nodig.
Ons jaarlijkse bezoek is nodig om het bevolkingsregister 
van enkele wadvogelsoorten bij te houden. Midwintertel-
lingen in Europa en West-Afrika vertellen weliswaar iets 
over veranderingen in totale populatiegrootte, maar om 
wadvogels te kunnen beschermen zullen we de achter-
gronden moeten doorgronden. Zo moeten we ons afvra-
gen of een populatie afneemt door een verlaagde overle-
ving of door een ontoereikende jongenproductie. Pas als 
veranderingen in verband kunnen worden gebracht met 
veranderende leefomstandigheden, wordt duidelijk wat er 
fout ging in de broed-, overwinterings- dan wel doortrek-
gebieden.
De drie wadvogelsoorten waar we onze pijlen op richten 
zijn algemeen rond Iwik, vertegenwoordigen verschil-
lende voedselvoorkeuren en zijn bovendien afkomstig uit 
zowel Groenland/Canada (drieteenstrandlopers) als Siberië 
(kanoeten, rosse grutto’s). Als we er voldoende vangen 
kunnen we iets zeggen over hun broedsucces tijdens de 
voorgaande zomer. Door iedere winter te bepalen welke 
– vanwege kleurringen individueel herkenbare – vogels 
nog in leven zijn, krijgen we bovendien een heel precies 
beeld van de jaarlijkse overleving.
Al ringenlezend op het Mauretaanse wad dringt het tot je 
door hoe weinig vanzelfsprekend het is dat rond Iwik nog 
steeds een kleine twintigduizend kanoeten rondvliegen. 
Van de enkele honderden in 2002 geringde kanoeten 
komen we er nog maar heel weinig tegen. Zes jaar later is 
die generatie zo goed als verdwenen. Verreweg de meeste 
zichtbare vogels zijn dus nakomelingen van de exempla-
ren die in de tussentijd in staat waren om de trektochten 
naar Siberië te volbrengen. Die het bovendien lukte om 
kuikens groot te brengen die ook weer één of meerdere 
keren negenduizend kilometer wisten te overbruggen.
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